タイワ バメン ニ オケル キキテ ノ ヒョウジョウ ノ ウム ガ ハナシテ ノ キブン ニ オヨボス エイキョウ : ハナシテ ノ セイカク トノ カンレン デ by 村松 愛美 et al.
対話場面における聴き手の表情の有無が話し手の気
分に及ぼす影響 : 話し手の性格との関連で




































Effects of Listener’s Facial Expression in the Dialog on Speaker’s Mood :
In Relation with the Speaker’s Character
村 松 愛 美＊，野 中 弘 敏









































































結果の量的処理には PASW Statistics １７．０
















べ た と こ ろ，「緊 張・不 安」（t＝－２．３９３，p＜




































緊張・不安 －１．３４５ ３．０２７ ．５６２ －２．４９６ －．１９３ －２．３９３＊ ２８ ．０２４
自信喪失・抑うつ －１．３００ ２．１８４ ．３９９ －２．１１５ －．４８５ －３．２６１＊＊ ２９ ．００３
敵意・怒り －１．４６７ １．６１３ ．２９５ －２．０６９ －．８６４ －４．９８０＊＊ ２９ ．０００
	元気さ・躍動感 －．２３３ ２．７７５ ．５０７ －１．２７０ ．８０３ －．４６０ ２９ ．６４９

意欲低下・疲労 －２．３３３ ３．４２７ ．６２６ －３．６１３ －１．０５４ －３．７２９＊＊ ２９ ．００１























なし 平均値 －１．００ －１．３３ －１．３３ －．８０ －１．５３ －．４７
度数 １４ １５ １５ １５ １５ １５
標準偏差 １．６６４ ２．５２６ １．９５２ ２．４５５ １．７２７ １．８０７
あり 平均値 －１．６７ －１．２７ －１．６０ ．３３ －３．１３ －．２０
度数 １５ １５ １５ １５ １５ １５
標準偏差 ３．９４０ １．８７０ １．２４２ ３．０３９ ４．４７０ ３．９１３
分散分析表（表３）
平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
緊張・不安×表情
の有無
グループ間（結合） ３．２１８ １ ３．２１８ ．３４３ ．５６３




グループ間（結合） ．０３３ １ ．０３３ ．００７ ．９３５




グループ間（結合） ．５３３ １ ．５３３ ．１９９ ．６５９




グループ間（結合） ９．６３３ １ ９．６３３ １．２６２ ．２７１





グループ間（結合） １９．２００ １ １９．２００ １．６７２ ．２０７




グループ間（結合） ．５３３ １ ．５３３ ．０５７ ．８１２































































緊張・不安 －１．０００ １．６６４ ．４４５ －１．９６１ －．０３９ －２．２４８＊ １３ ．０４３
自信喪失・抑うつ －１．３３３ ２．５２６ ．６５２ －２．７３２ ．０６６ －２．０４４ １４ ．０６０
敵意・怒り －１．３３３ １．９５２ ．５０４ －２．４１４ －．２５２ －２．６４６＊＊ １４ ．０１９
	元気さ・躍動感 －．８００ ２．４５５ ．６３４ －２．１６０ ．５６０ －１．２６２ １４ ．２２８

意欲低下・疲労 －１．５３３ １．７２７ ．４４６ －２．４８９ －．５７７ －３．４４０＊＊ １４ ．００４














緊張・不安 －１．６６７ ３．９４０ １．０１７ －３．８４９ ．５１５ －１．６３８ １４ ．１２４
自信喪失・抑うつ －１．２６７ １．８７０ ．４８３ －２．３０２ －．２３１ －２．６２４＊ １４ ．０２０
敵意・怒り －１．６００ １．２４２ ．３２１ －２．２８８ －．９１２ －４．９８９＊＊ １４ ．０００
	元気さ・躍動感 ．３３３ ３．０３９ ．７８５ －１．３５０ ２．０１７ ．４２５ １４ ．６７７

意欲低下・疲労 －３．１３３ ４．４７０ １．１５４ －５．６０９ －．６５８ －２．７１５＊ １４ ．０１７
思考力低下・当惑 －．２００ ３．９１３ １．０１０ －２．３６７ １．９６７ －．１９８ １４ ．８４６























































平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
あれこれ心配だ
×表情の有無
グループ間（結合） ３．３３３ １ ３．３３３ ５．１４７＊ ．０３１



















平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
精力がみなぎる
×表情の有無
グループ間（結合） ２．７００ １ ２．７００ ６．３００＊ ．０１８






























































グループ間（結合） １．６３３ １ １．６３３ ４．６３５＊ ．０４０
























平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
聴き手の印象×
表情の有無
グループ間（結合） １．２００ １ １．２００ １．８３９ ．１８６





グループ間（結合） ．５３３ １ ．５３３ １．０００ ．３２６
グループ内 １４．９３３ ２８ ．５３３
合計 １５．４６７ ２９























































緊張・不安 Pearson の相関係数 －．１３４ －．５２９＊＊ －．１２７ ．１５４ ．３０７
有意確率（両側） ．４９５ ．００３ ．５１１ ．４２４ ．１０６
N ２８ ２９ ２９ ２９ ２９
自信喪失・抑
うつ
Pearson の相関係数 －．１５４ －．３４４ －．０６０ ．４０１＊ ．０２８
有意確率（両側） ．４２６ ．０６３ ．７５５ ．０２８ ．８８５
N ２９ ３０ ３０ ３０ ２９
敵意・怒り Pearson の相関係数 －．１０９ －．０３１ ．０５８ ．１３８ ．０７４
有意確率（両側） ．５７２ ．８７１ ．７６０ ．４６７ ．７０４
N ２９ ３０ ３０ ３０ ２９
	元気さ・躍動
感
Pearson の相関係数 ．１４６ ．１８５ ．１５４ －．０４４ －．３４３
有意確率（両側） ．４４９ ．３２８ ．４１７ ．８１７ ．０６８




Pearson の相関係数 －．１２７ －．３４２ －．１３６ ．１４０ ．２２９
有意確率（両側） ．５１３ ．０６４ ．４７３ ．４６２ ．２３２
N ２９ ３０ ３０ ３０ ２９
思考力低下・
当惑
Pearson の相関係数 －．１４１ －．６１９＊＊ －．３０３ ．２１２ ．４５６＊
有意確率（両側） ．４６５ ．０００ ．１０４ ．２６０ ．０１３























McNair DM, Lorr M and Droppleman LF（１９９２）
Profile of Mood States. Educational and Industrial
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